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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari gaya kepemimpinan 
dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Kedeputian Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Jakarta. BKKBN merupakan sebuah Lembaga 
Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang 
keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 
orang di mana karyawan digunakan sebagai responden. Data penelitian diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, baik berupa wawancara maupun 
pengisian kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda 
yang dibantu dengan menggunakan software SPSS 20 dan Microsoft Excel 2011. Berdasarkan 
hasil penelitian, dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 
dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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The aims of this study is to determine whether there is effect of leadership style and 
organizational culture on employee performance on Kedeputian Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Jakarta. BKKBN is an Indonesian non departmental 
government agency in charge of implementing the government's task in the field of family 
planning and family welfare. The method used in this research is quantitative. The samples used 
in this study were as many as 71 people in which employees are used as respondents. Data were 
obtained by distributing questionnaires to the respondents. The data collection techniques to 
study literature and field research, either in the form of interviews or questionnaires. Analysis of 
the data in this study using multiple regression methods were aided by using SPSS 20 software 
and Microsoft Excel 2011. Based on this research, it is known that the leadership style and 
organizational culture has an effect on employee performance. It can be concluded that 
leadership style and organizational culture significantly effect employee performance. 
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